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Temes de cultura
El laïcisme de l'Estat i la íodiferència dels catòlics
Cada dia senlim com les famílies ca*
tòüqaes s'exclamen de l'orientació dels
homes que controlen les activitats de
l'Estat per excloure de l'ensenyament
oñcial tot adoctrinament religiós.
Aquesta queixa és ben justa i raonada
i mil motius s'han donat per formular¬
ia. Però davant d'aquesta realitat que
per ara no hi ha manera de corregir,
nosaltres preguntem cumpleixen amb
el seu deure els pares queixant-se i la¬
mentant aquella eliminació? El fet de la
supressió de l'ensenyament de la reli¬
gió no imposa cap nou deure als pares
que tant es dolen d'aquestes ordres tan
poc adients amb el respecte a la lli¬
bertat?
Aquestes preguntes ens venim fent
durant el present curs al observar la
manera d'actuar de molts pares catò¬
lics. I anem al cas que ens interessa
comentar i la responsabilitat del qual
no pot caure en ningú més que en els
pares catòlics. L'ensenyament de la re¬
ligió en el Batxillerat.
Abans delsicanvis polítics, una de les
assignatures del Batxillerat era la de
Religió. Fora molt interessant, i estem
segurs que en treuriem moltes ense¬
nyances, resseguir fot l'esdevingut
amb l'assignatura de Religió de la Res¬
tauració ençà. Hem dit que en treuriem
moltes ensenyances, però potser po-
driem afegir que ens donaria peu a exi¬
gir responsabilitats. Un aspecte dels
molls que mereixerien ésser esmentats,
volem recordar. La Religió, durant al¬
guns períodes, s'havia declarat lliure,
doncs bé, era ben públic que no eren
pas pocs els pares, que s'haurien con¬
siderat ofesos no ^considerar-los com
catòlics, I s'aprofitaven d'aquesta lliber¬
tat per aconsellar al seu fill s'eximís
d'aquell examen.
El mateix que diem d'aquests pares,
podríem afegir-ho d'alguns col·legis
particulars amb referència als seus
alumnes.
Aquest fet tan doloros, revelador de
una inèrcia suïcida, ens explica el suc¬
ceït en aquest curs. A Barcelona—no
tenim informació complerta d'altres in¬
drets—hi ha dos Instituts de l'Estat i un
altre de la Generalitat, entre els tres el
nombre d'alumnes oficials, passa de
tres mil. Entre aquests alumnes n'hi ha
molts pertanyents a famílies catòliques,
part dels quals S'haurien matriculat a la
assignatura de Religió; però tal com
ban quedat les coses, quantes families
s'han preocupat de suplir aquell cnse-
ítyameni? quants joves o senyoretes ma¬
triculades a aquells Instituts reben l'ins¬
trucció que es donava els anys passats
oficialment. Hem procurat informar-nos
del nombre que concorren als cursos
de Religió que aquest any es donen en
•Iguns llocs i aquests alumnes no són
dels inscrits. Es ana constatació que
ens dol molt haver de fer, petó les co¬
ses no s'arreglen dissimulant aquests
mancaments col lectins. Si sempre ha¬
via resultat necessari una cultura reli¬
giosa al nostra jovent durant els cursos
de batxillerat, més ho és en nostres dies
en que hi ha una major llibertat d'ex¬
pressió en la càtedra. No són poques
les assignatures que voregen la Religió
i per tal els textos i les explicacions s'hl
relacionen i segons per qui són dona¬
des poden fer perillar la fè d'aquella jo¬
ventut que no està acostumada ni pre¬
parada per la controvèrsia. Un curs de
religió és una defensa que enforteix
l'intel·ligència i fins pot ésser ocasió de
exposar i resoldre aquells dubtes que
es plantegen en la vida de relació esco¬
lar 0 científica.
Té moUa importància l'instrucció re¬
ligiosa en l'escola primària, bé prou
ens ho diuen les ordenacions canòni¬
ques reiterades pels prelats, en les se¬
ves respectives diòcesis, però aquesta
necessitat no es menys urgent en aque¬
lla edat en que es comença a concen¬
trar, de manera raonada, l'ideologia en
l'intel·ligència del jove.
Són els anys en que les idees inicien
l'assalt a l'intel·ligència, i no cal dir el
que suceïrà si se la deixa sola, una co¬
sa semblant a el que ha esdevingut a
les joventuts obreres, com ens exposa¬
va tan realment l'organitzador de les
joventuts catòliques belgues, el canonge
Cardyn. I aixó no es cosa que pugui
passar, sinó que ja fa anys que ho ve¬
nim observant. A aquesta manca de
cultura religiosa dels jovrs estudiants
batxillers hem d'atribuir l'espectacle
desolador dels darrers anys d'aquests
estols de joves universitaris, fills
de families catòliques i actuant en or¬
ganitzacions ben allunyades de l'ideo-
gia cristiana.
Ei cas és per fer meditar a quells pa¬
res conscients dels seus deures que
blasmen de les disposicions laicitzants
del govern; el que demanin responsa¬
bilitats al govern d'aquesta manera de
actuar, no els eximeix pas de les seves.
Han de sapiguer imitar l'exemple dels
catòlics d'altres nacions on l'Estat no
es catòlic, com Anglaterra. Com que
les ensenyances donades pels profes¬
sors necessàriament estan influïdes per
un to contrari al catolicisme, els catò¬
lics tenen organitzades unes classes de
religió, moltes vegades iprop de les es¬
coles oficials, on se'ls instrueix con¬
venientment sobre aquelles veritats dis¬
cutides o negades en les esmentades
escoles oficials.
Una vegada més repetim que una de
les principals causes dels mals actuals
és la manca de cultura religiosa, que
dissortadament no és d'avui siaó que
el mal es bastant vell però aquesta cultu¬
ra religiosa, si volem que tingui eficà¬
cia, s'ha d'acompanyar des de l'infancia
i durant la joventut, i els pares catòlics
No estaria en el meu lloc sí no dediqués uns quants comentaris a
l'esdeveniment politic més important que s'ha registrat ù la nostra ciutat
des de l'implantació de la República i, per bé que ahir un estimat com¬
pany escrivís en aquesta mateixa plana un editorial que recollia l'opinió
de la gent sensata, vull per part meva dir-hi quelcom. Cada dia no en
passen de fets com aquell i, per tant, val la pena d'aprofitar lo.
Es natural que causés una gran sorpresa entre els mataronins que,
sense soroll ni anuncis previs, uns quants dels regidors anomenats ad¬
ministratius es presentessin a l'Ajuntament i prenguessin seient a l'escó
que amb una perfecta legalitat era d'ells. L'estrany és que fins ahir no es
decidissin a fer-ho. Sempre he cregut que s'ho prenien amb massa calma
i que havien d'haver anat al lloc que els pertocava fa molt de temps. No
comprenc com han deixat passar gairebé dos anys. Potser amb llur pre¬
sència haurien evitat coses que no són del tot satisfactòries El què no
m'ha sorprès ha estat l'actitud dels socialistes i dels federals després de
les amenaces llançades el dia que es va constituir el Municipi: Què hau¬
ria dit el *pobbbblei>? Li varen prometre que se n'anirien si tornaven els
administratius i han complert la paraula. Està bé que els federals s'atri¬
bueixin la representació popular perquè hem de tenir en compte que vots
són trumfos. Quins vots poden presentar, altrament, els socialistes per a
justificar llur actitud? Serien regidors si no haguessin anat coaligats
amb els federals i Acció Catalana? Per a respondre tan sols han de pen¬
sar en les darreres eleccions.
El més lamentable de tot és l'oblit en que deixen la democràcia tots
plegats. No vull saber ara a quin partit politic pertanyen els regidors
administratius. Igual diria si fossin comunistes, car ja sabem que els
vots són els que compten Si aquests regidors obtingueren llurs actes le¬
galment, si és veritat que els varen votar els electors necessaris per a que
puguin ostentar una representació ¿amb quin dret se'ls impideix que
ocupin el lloc que els pertoca? Quin decàleg o estatut poden invocar els
qne s'hi oposen? Figureu-vos per un moment que el cas fos a l'inversa
i que els federals i socialistes nê tinguessin prou majoria o es veiessin
impossibilitats d'ccndir a l'Ajuntament per una aberració tan absurda
com aquesta d'ara: Ho trobarien just?
L'apassionament sempre és un mal conseller. Cal esguardar els fets
amb equanimitat i ueixar pas a la raó. Obrar per impuls i irreflexiva-
ment no pot portar sinó fracassos. Que tothom pensi en la responsabi¬
litat del moment i de que la República no és un règim de tiranies ni dic¬
tadures, vinguin d'allà on vinguin. Per què, doncs, hauríem trabucat




Designació de cinc consellers
de Lliga Catalana
Abans d'ahir al migdia, tal com esta¬
va anunciat, al local de la Lliga Regio¬
nalista va tenir lloc la primera de les
reunions convocades aquesta setmana
per a procedir a la designació dels cinc
vocals del Consell de Govern de Lliga
Catalana que n'han de formar part, en
que, en general, procuren ve: llar per
que sigui proporcionada en els pri-
niers anys, que facin possible per que
no els hi manqui en aquells primers
anys de la joventut en que per entrar
en una confusió ideològica, produïda
per incomptables causes, es fa més ne¬
cessària.
Josep Sanabra Pvre.
I representació dels delegats assembleïs-
Ites per dret ptopi.Sota la presidència del senyor Joan
Maluquer i Viladot, com a parlamenta¬
ri més antic, va procedir-se a l'elecaió,
en la qual participaren tots els assis¬
tents, que foren l'immensa majoria dels
delegats per dret propi. Resultaren ele¬
gits, en votació secreta, els senyors Jau¬
me Bofill i Mates, Joan Estelrich i Arti¬
gues, Joan Maluquer i Viladot, Enric
Maynés i Gaspar i Miquel Vidal i Guar¬
diola, que passaran a formar part, en
la representació esmentada, del Consell
de Govern de Lliga Catalana.
Les baixes a Acció Catalana
S'assegura que el senyor Carles Jor¬
dà, de Girona, se separarà d'Acció Ca¬
talana per a tornar a la LUga. També es
diu que la conducta del senyor Jordà
serà imitada per altres coneguts ele-
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CaAardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes OiUca
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi CatalÀ Lepanto, 45
ments de la comarca de Girona. Igual¬
ment s'anuncia la baixa del senyor
Lluís Guarro, del que es diu estarà allu¬
nyat de la po'ítica.
Partit Republicà Radical Socialista
Català de Mataró
S'adverteix a to^s els aQliats i simpa¬
titzants del Partit Republicà Radical So¬
cialista Català d'aquesta ciutat que de¬
sitgin formular alguna reclamació refe¬
rent ai Cens Electoral, que es personin
quan més aviat millor a les oñcínes de
aquest Partit, Rimbla de Mendizàbal,
ntímero 30, pis (Bar Aragonès), de vuit




per màquines tricotoses amb molor,
ídem. a ma, amb gran pràctica a
mimvà i maquinis'es per a màquina
«Merrcw».




Demà, tarda i nit, actuarà en aquest I
teatre la companyia dramàtica de l'e- 1
minent primer actor Ricard Calvo, la |
qual posarà en escena, a les quatre de |
la tarda, el drama tràgic en tres actes i
cinc quadros, «El casf'go sin venganza»
i la comèdia de putxinel'lis en dos ac¬
tes i un pròleg «Los intereses creados»,
i a les deu de la nit, la comèdia dramà¬
tica en tres actes i nou quadros, «Rei¬
nar después de morir».
Clavé Palace
Demà tarda i nit, selecte programa
sonor. «Manchuria», per Richard Dix;
•Cocktail de celos», per Constance
Benne?; «Batalla musical» i l'interes¬
sant «Noiiciari Fox».
Cinema Modern
Avui i demà: l'èxit de la temporada
«Tarzán de los Monos», per Johnny
Weismuller i Mauren O'Sullivan; la
comèdia «Monerías», parlada en espa¬
nyol per Charley Chase i Angela Bení¬
tez; una cinta de dibuixos animats i la
revista «Diari Metro».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount sonora; la gran creació de
Robert Rey i Meg Lemonier, en espa¬
nyol, «El payaso»; la més gran produc¬
ció de l'insigne artista Clive Brook
«Labios sellados» i la meravella mun¬
dial de dibuixos en colors «Arboles y
flores».
Foment Mataroni
Avui, a tres quarts de deu del vespre
i demà a dos quarts de cinc de la tarda,
es projectarà el famós Elm parlat de la
«Ufa», interpretat per Conrad Weid,
«La última compañía».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maíí, a les 9'30: Btsqueibol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). Juven-
tus • lluro (segons equips).
Equip de l'lluro: Bonet, GUr*, Mauri,
Costa i Duch. Suplents: Roldós i Pé¬
rez
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Juventus -
lluro (primers equips).
Equip de l'iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordon i Raimí.
Tarda, a les 3'30: Futbol. C. E. Bada¬
loní - liuro (segon equip).
Equip de I'l uro: Mas vidai, Pascual,
Toll, Rochina, Alexandre, Espel, Martí¬
nez, Tos, Planas, Pérez i Euras, Su¬
plents: Tarrós, Villar i Terra.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalurya (1.® categoria). Penya
Coratge - Esportiva (segons equips).
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1 ® categoria). Penya Co¬
ratge - A. Esportiva (primers equips).
CAMP DE LA F. J. C. (Ex-Estadi)
Malí, a les 10: Fuibol. Unió Esporti¬
va del Centre Caiòlic - Penya Interro¬
gant (primers equips).
Equip de la Penya Interrogant: Díaz,
Navarro, Pia, Rimb'as, Murillo, Mas-
suet. Puig, Rodon, Ramos, Fradera i
René.
CAMP DE L'U. A. D'HORTA
Tarda, a les 3'20: Futbol. Torneig de
Classificació per a la Promoció, lluro -
Horta (primers equips).
Equip de l'Furo E. C.: Banús, Borràs,
Valls, Mestres, Soler, Porrera, Gómez,




per a la Promoció





Horta - lluro, el partit de demà
És veritablement important el partit
que demà disputarà l'iluro a Horta, car
d'ell depèn que pugui el club local
mantenir la seva candidatura ferma al
primer lloc i l'assoliment del títol de
Campió de Catalunya per poc que «re¬
llisqui» ei Granollers amb el Santboià.
No és gens fàcil el pas que demà té
de donar l'equip iluienc, puix és prou
sabut quan difícil és batre el club hor-
tenc en el seu pintoresc camp de la bo¬
nica barriada barcelonina. Així, doncs,
és precís que els equipiers que Integrin
l'orzè groc-negre posin el més gran in¬
terès en sortir airosos d'aquesta prova i
puguin retornar a Mataró amb dos
punts que els situaria en posició molt
immillorable per a seguir mantenint les
possibilitats d'assolir per primera vega-
Ciíflía per i lilaities de la Pell i Sângr Tractifflen! del Di. flSI«*Pr« ULinàs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (ilagnes) de les cames» — Tota els dimecres 1 dlamen-
fea, de 11 • 1 : — : CARREH DB SANTA TERESA. 80 ; — r MATARÓ
da el tííol tan preuat de Campió de Ca¬
talunya. És per a totes aquestes raons
que l'enconire ha despertat molt d'in¬
terès entre els aficionats locals i sens
dubte seran en gran nombre els que es
desplaçaran per a presenciar-lo i enco¬
ratjar ais jugadois de l'iluro.
Torneig Nacional de Lliga
14.® jornada — Els partits per a demà
Barcelona — Betis de Sevilla
Donòstia — Espanyol
S VaSència — Madrid
Atlètic de Bilbao — D. Alavés
Racing Santander—Arenes Güelxo
Elimina òries inter-grups 3.® (divisió)
Entre altre es jugarà
Sabadell — Cartagena
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
9.® jornada — Els partits per a demà
A. Esportiva — Penya Coratge
Laietà — Badalona
Hospitalet — S. Pairie
l'uro — Juventus
Barcelona — Espanyol
Campionat de Catalunya '
de la F. J. C.
Els partits per a demà
Budalona A-G. R. 42 Mataró; Medi-
terrani-Badalona B; Voluntat-Sant Mi¬
quel; Sant Maní Coii-Blanc. Descansa
el Caialònia.
• •
El Grup Fejocisia Renaixement del
Círcol Ca.òlic de Mataró té un auto-car
per a poder assistir a l'encontre de bàs¬
quet que es jugarà demà a Badalona.
Per a inscripcions, dirigir-se al delegat
Josep Travessa. Sortida a les tres de la
tarda, davant el Círcol.
« •
Heu's ací les jornades successives
del Campionat de Catalunya de la F.
J.C:
Dia 5 de març; Badalona A-Catalò-
nia; Coll-Blanc-Badalona B; Voluntat-
Mediterrani; Sant Miquel-Sant Martí.
Desc&nsa E. Mataró.
Dia 12 de març: Sant Martí E. Mata¬
ró; Maditerrani-Badalona A; Badalona
B-Sant Miquel; Catalònia-Voluntat. Des¬
cansa Coll-Blanc.
Dia 19 de març: E. Maiaró-Badalona
B; Badalona A-Volunfat; Mediterrani-
Coll Blanc; Cata'ònia-Sant Miquel, Des¬
cansa el Sant Mar»í.
Dia 26 de març: Badalona A-Coll-
Blanc; Sant Miquel-E. Mataró; Catalò-
nia-Mediterrani; Sant Martí - Voluntat.
Descansa el Badalona B.
Dia 2 d'abril: Badalona B Badalona
A; Cata'ònia - E Mataró; Mediterraní-
Sant Martí; Coll-Blanc-Voluntat. Des¬
cansa el Sant Miquel.
Dia 9 d'abril: Sant Miquel-Badalona
A; E. Mataró-Mediterrani; Badalona B-
Sant Martí; Coll-BIanc-Catalònia. Des¬
cansa Voluntat.
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?









Tarda, a les quatre el drama tràgic
en tres accés i cinc quadros
El castigo sin venganza
La comèdia de putxinel'lis, en
dos actes i un pròleg
Los intereses creados
Nit, a les deu, la comèdia dramà¬
tica, en tres actes i nou quadros
llim iiimíi II null
Notes Religioses
Diumenge: Sant Alexandre, b ; Sant
Víctor, cf.; Sant Fortunat, mr.; Sant Por-
firi, b., i Saní Nestor, b. i mr.
Dilluns: Sant Leandre, b. i dr., i Sants
Basili, Procopi i Baldomer, cfs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep, de
desgreuge a Jesús Sogramentat.
Boàüka ssiarrogutal ds Santa Marta,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a' les 9, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 8, Set
diumenges (IV); a dos quarts de 9,
missa de les CC. Marianes; a dos quarts
de 10, missa de inLínts; a dos quarts de
11, missa conventual cantada, i ados
quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les set, rosari, exposició, scte
de desgreuge pels desordres de Carna¬
val, sermó pel Rnd. Marçal Martinez,
prevere, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, nl·lssa conventual cantada. Al vespre,
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Dilluns, a quarts de 7 del matí co¬
mençament d'una novena a la Mare de
Déu del Perpetu Socors amb missa; a
dos quarts de 8, novena a les Santes;
a les 8, l'Obra Expiatòria farà celebrar
f/na missa en sufragi ds Jaume Alfflc-
rich (A. C. S.)
Vespre, a les 7, aete de desgreuge a
la Capella dels Dolors; a tres quarts de
8, visita a les Santes.
ParfòqRía de Sani Joan i Sani Jo$^
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (1); a les 8, mis»
de Comunió general, durant la qual es
resarà l'exercici dels Set diumenges (IVJ
i es predicarà sobre un punt doctrinal.
Acabada la missa s'exposarà S. D. .M.»
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donant començament a les Quaranta
Hores de desgreuge a Jesús Sagramen-
tat. A dos quarts de 9, homilia evangè-
Ijca; a 10, ofici solemne de Quaranta
Hores, amb assistència dels nens i ne¬
nes del catecisme; a les 11, última mis¬
sa amb explicació doctrinal.
Vespre, a les 7, cant de les solemnes
Completes peç la Rda. Comunitat, al¬
ternades amb el poble, exercici resat
dels Set diumenges a Sant Josep (IV),
primer dia del Triduum de desgreuge
pels dies de Carnestoltes, sermó, bene¬
dicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, estació i Angelus.
Dilluns, a les 6, s'exposarà Nostra¬
mo; a les 7, missa i exercici a les San¬
tes; a les 9, ofici de Quaranta Hores.
Tarda, a les 4, les alumnes del col·le¬
gi de les RR. MM.^Concepcionistes tin¬
dran Hora Santa de desgreuge. Vespre,
a an quart de S, Completes alternades,
trisagi, segon dia del Triduum, lletanies
dels Sants, benedicció i reserva.
Església de Santa Anna, — Demà
diumenge, misses cada mitja hora,
des de dos quarts de 6 fins a les 10 i a
les 11, amb plática doctrinal aquesta
última. Comunió mensual reglamentà¬
ria dels alumnes del col·legi. Exercicis
del Set Diumenges a Sant Josep en les
misses de dos quarts de 8 i a dos quarts
de 9.
Tots els dies misses fins a tres quarts
de vuit.
Llegiu el DURI DE MATARÓ
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
L'hivern.—Víi passant l'hivern, ine¬
xorable, amb glaçades i ventades fortes
que perjudiquen cruelment l'agricultu¬
ra.
Dues festes.—Sant Antoni de Qener i
Sant Sebastià, co-patrons del poble, fo¬
ren celebrats entusiàsticament. Per Sant
Antoni, ofici solemne, benedicció dels
cavalls i bon ball a la tarda. Per Sant
Sebastià, es feu festa els dies 20 1 21,
amb orquestra a l'Església i a la Socie¬
tat Recreativa.
Soldats.—Aquest any, un bon estol
de joves—cinc o sis—ha estat reclutat a
les files del temut—per part dels qui el
formen—exèrcit espanyol. L'atzar in¬
terpretador del vertader Estatut, però,
els ha repartit per ciutats d'ací a la vora.
Un estrall hivernal.—\Ja dia dels més
crus del passat gener, fou trobat cadà¬
ver un home de 65 anys, a mig camí de
casa seva. Aquest home vivia sol i vern
en un casalot, mitja hora lluny del po¬
ble.
Capa.—Els amateurs autèntics—pa¬
gesos nostrats—s'han acomiadat cele-
bradament de la caça. Aquesta tempo¬
rada, que havia estat un xic pròdiga la
naturalesa, havien escassejat les gossa¬
des, mermades, en gran part, pel verí
que una mà criminal escampava dintre
mateix de llurs vivendes.
Teatre Catòlic.—E\ nou rector parro¬
quial ha reorganitzat àmpliament les
vetllades d'esplai en el local del Sindi¬
cat Agrícola Catòlic. Sovint, molt sovint
es representen noves obres dramàti¬
ques... i una magnifica cambra cinema¬
togràfica supleix joiosament els actors
en les festes que aquests reposen.
Mn. Enric, posa les festes assenyala¬
des en tensió l't^rmonium i té mig pro¬
jectada la creació d'un orfeó local.
Celebrant, com celebrem, totes les
aportacions positives per la superació
constant del nostre poble. Felicitem i
remerciem Ma. Enric Xicola, recent




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
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Bstat dol tel: S — CS
Ssisl ia la mar: 0—1
t^'«biiervador: L. M.
—La grip està a I'aguaii!... Talli-li el
pas amb una forta dosi de ricí «Na-
ranjil».
in comprar-lo no el confongui amb
una marca qualsevol en semblants flas¬
cons i exigeixi sempre l'au'èntic i legí¬
tim ricí «Naranjil».
De venda en Farmàcies i Centres
d'Específics.
Demà diumenge, a les dotz: del mig¬
dia la Binda Municipal dirigida pet
mestre senyo; Llorà, donarà un con¬
cert a la Plaça de la Llibertat, executant
el següent programa: Pas Dobie cQue
venen els de Aragó» Sepeili; Dansa
Andalusa «Entre Flor» Pacheco; «Per¬
fums Japonesos» Revista de «As.de Co¬
pas» Arquelladas; Fantasia «Trianerias»
A. V:ves; Fantasia «K»tiu£ki» 2' part
Sorozotal.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i cortinat-
ges. La Cartuja de Sevilla.
GRANJA SUÏSSA
AVUI DISSABTE
OBERTA TOTA LA NIT
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Notícies de darrerai liora
Inlormacld de l'Agència Pabra per conferències felefènlques
Barcelona
30) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de febrer
de 1933:
L'ona de fred que aquests dies en¬
vaïa tot Europa fins a la costa d'Africa,
recula cap al nord sota l'influència dels
vents atemperáis o de front calent cor¬
responents a una nova i important de¬
pressió barométrica formada al sud-
oest de les illes Britàniques i que té
tendència a internar-se al nostre conti¬
nent pel noroest de França.
Plou a Bretanya i neva a Anglaterra
i Europa Central.
A la Península Ibèrica, migdia de
França i nord d'iiàlia, el temps millora
dominant cel serè o mig núvol i vents
fluixos de direcció variable.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Ha millorat el temps a lot el país
doncs el cel està gairebé serè i els vents
són fluixos de direcció variable.
Les temperatures mínimes d'avui en¬
cara han estat baixes, però en general
tendeixen a augmentar degut a trobar-
nos dintre del sector envaït pels vents
del sudoest corresponents a la depres¬
sió barométrica situada al sudoest de
Anglaterra.
Les temperatures mínimes d'avui han I
lingut lloc a Núria amb 15 graus sota '
zero, a Ribas 9 i a Sant Julià de Vila¬
torta 8 també sota zero.
Dades de l'Observatori Turó de
l'Home, al cim del Montseny:
Cel gairebé serè. Vent fort del SW.
Temperatura màxima, 2 graus sota zero;
mínima, 9 sota zero. A les Obagues en¬
cara hi ha neu amb gruixos d'uns 15
cm., ep canvi cap a Santa Fe n'hi ha
poca.
—Observacions de Barcelone a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 758.7 m/m
Temperatura actual ... 4.2 graus
Humitat relativa . . . . 67 per 100
Vent ... 4 qm. per hora de l'Oest.
Visibilitat horitzontal en promedi: 20
quilòmetres.
Estat del cel: 1/10 de Acu. lent.Cist. i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 10.0 graus
Id. mínima . . 0'8 id.
Recorregut del vent . 222 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 10 hores 15 min.
Reunió de la Comarcal
de l'Esquerra
El senyor Macià, president de l'Es¬
querra Republicana de Catalunya, ha
convocat per aquesta farda, en la resi¬
dència presidencial, la Comarcal de
l'Esquerra.
La reunió és esperada amb molt d'in¬
terès.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist la causa con-
1 tra tres individus els quals intentaren
! calar foc a una fàbrica de bastons del
carrer de l'Olivera; varen ésser detin¬
guis pocs moments després i els va és¬
ser trobada a cada u una pistola.
Eí jurat ha dictat veredicte d'incul-
pabilitat.
L'assassinat de l'encarregat
de la fàbrica Nubiola
Els vuit detinguts amb motiu de la
mort de l'encarregat de la fàbrica Nu¬
biola, han passat a la presó incomuni¬
cats a disposició del Jutjat.
El tren de Les Planes tirotejat
El tren de Les Planes ha estat tirote¬
jat al passar per la Bonanova. Sortosa¬
ment els trets no han fet mal a ningú.
Ha estat donada una batuda per la
guàrdia civil i policia, però sense cap
resultat.
Troballa d'una bomba
Ha estat trobada una bomba al carrer
de la Indústria.
La vaga dels ebenistes. - Coaccions
Als voltants dels magatzems Min¬
guell, un grup que tractava de coaccio¬
nar els treballadors a abandonar la fei¬
na, han estaf detinguts. A tots ells els
ha estat trobada una porra.
Les 1000 hores
Per ordre del ministre de Governa¬
ció ha estat suspè^: el campionat de re¬
sistència 0 de les IGOO hores de ball.
La vaga de paletes de Manresa
L'alcalde de Manresa ha comunicat al
governador que gràcies a l'intervenció
del Jurat mixte, ha quedat resolta en






Fins a hores avençides de la nit con¬
tinuaren animadissims els rotllos polí¬
tics comentant les incidències del debat
de la tarda sobre Casas Viejas.
Els ministerials i en particular els so¬
cialistes es mostraven satisfets per la
votació obtinguda pel Govern que ha¬
via aconseguit imposar-se malgrat l'at-
mòsiera que es respirava en la Cambra.
Els oposiflionistes deien que després
de l'acord recaigut en la reunió dels
radicals socialistes el triomf numèric
del Govern era cosa descomptada per
bé que no és menys cert que el gabinet
està en crisi moral. De totes maneres
consideraven lògic que el Govern ha¬
gi insistit cn mantenir se al Poder arrm
de la qüestió de Casas Viejas.
Dimarts continuarà el debat politic
Sembla que els progressistes insistei¬
xen perquè en la sessió de dimarts es
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plin'egi el debat polític a base de la
proposició que tenen redactada.
Els qae votaren contra el Govern
Ahir votaren contra el Qovern, els
següents diputats: Radicals, conserva¬
dors de Maura, federals, grup Al Ser¬
vei de la República, agraris, basco-na-
varresos, progressistes, dreta republica¬
na i extrema esquerra republicana i in¬
dependents, a excepció de Oisorio i
Gallardo que va votar amb el Qovern.
El Sr. Casares torna a Madrid
RONDA.—-El ministre de Governa¬
ció va estar-se tota la tarda d'ahir en
les seves habitacions i mantenint fre¬
qüents converses telefòniques amb el
Ministeri. Sembla que el senyor Casa¬
res Quiroga sortirà demà cap a Madrid.
Acaba la vaga de la fam
CÒRDOVA.—Els detinguts que feien
la vaga de la fam han acabat llur mo¬
viment de protesta per haver estat alli¬
berats els presos gubernatius La qües¬
tió preocupava perquè feia quatre dies
que no merjtven i alguns d'ells esta- I
ven en estat de gran abatiment.
575 tarda
Les activitats ministerials
Et President del Consell ha rebut la
visita del nou governador de Balears i
la d'una comissió de minaires de Puer¬
to Llano, el quals han parlat amb el se¬
nyor Azsñi del tancament d'algunes
mines d'aquella conca minera.
El ministre d Instrucció Pública, se¬
nyor Fernando de los Rios, ha sortit
cap a Bilbao on donarà una conferèn¬
cia.
El senyor Marcel·lí Domingo ha dit
als periodistes que estava molt satisfet
de la reunió de la minoria radical so¬
cialista. En preguntar-li els periodistes
per la dimissió de dos directors gene¬
rals del seu departament, ho ha des¬
mentit; a l'insistir els periodistes en el
fet de les dimissions, el ministre d'Agri¬
cultura ha tornat a assegurar que no en
sabia res.
Ha dit també als periodistes que no
acompanyaria el senyor Prieto en el
viatge a Alacant, per pensar dedicar la
vinent setmana al problema huiler, el
qual té esperances de deixar resolt en
breu termini.
El senyor Albornez, ha dit que esta¬
va molt satisfet per la votació d'ahir a
les Corts; ha parlat de la reunió cele¬
brada pels radicals-socialistes i ha dit
que les discrepàncies sorgides no tenen
importància i que tot restarà aclarit en




L'alcalde de Xlcago greu
MIAMI, 25.—L'estat del senyor Cer-
mak, alcalde de Xicago, és desesperat.
E's metges li apliquen reconfortants i
l'alimenten amb sucre, encara que la
impressió cada vegada es fa més pes¬
simista.
Un col·legi sorprès
per un temporal de neu
PARIS, 25.—El cDaily Mail», edició
parisina, diu que es tem per la sort de
80 nens que es creu han estat sorpre¬
sos per un temporal de neus a l'Est del
País de Gal·les. Anaren a donar un
concert benèSc i malgrat de que abans
d'ahir tenien d'estar de retorn a les se¬
ves llars, encara no hi han arribat. Han
sortit vàries expedicions de socors.
El contraband d'armes a Hongria
BUDAPEST, 25.—L'Agència lelegrà-
6ca hongaresa desmenteix que el relleu
del director dels ferrocarrils austriacs
estigui en relactó amb un pretès con¬
traband d'armes a Hongria. El govern
hongarès, ignora totalment res referent
a aquest projecte fantàstic.
La situació a Alemanya
Els excessos dels nazis
BERLÍN, 25.—A pesar de les reco
manacions oñcioses per a que els nrzis
no cometin desordres als locals po¬
lítics dels seus adversaris, continuen re¬
gistrant-se diàriament atacs dels nacio¬
nal socialistes contra els comunistes i
socialistes.
Ahir a Gressbeern, als afores de
Berlín, varis nazis d'uniforme assalta¬
ren la casa d'un membre de la «Bande¬
ra de l'Imperi» i després d'obligar a
tots els seus residents a desallotjar-la,
incendiaren l'edifici. Nou famílies obre¬
res han quedat sense hostatge.
Un míting comunista fou suspès per¬
què un dels oradors protestà de l'ense
nyament religiós obligatori.
Un acte dels sociaiistes a l'Universi¬
tat de Berlín tingué que ésser suspès
perquè els nrzis llençaren gasos lacri¬
mògens a la sala.
A Spandau, ha estat mort un comu¬
nista i un company seu greument ferit
d'una bala.
A Leipzig ha estat mort un republicà
i ferit un dels seus companys així com
dos nacional-socialistes.
Els quadres dels racistes seran for¬
ces auxiliars de la policia
BERLIN, 25.—El senyor Goehring
ha publicat un decret en virtut del qual
les formacions d'assalt hitlerianes pas¬
sen a ésser forces auailiars de policia a
Piússia.
Sembla que el senyor Frick, ministre
de i'Interior del Reich, abriga el propò¬
sit d'estendre aquesta mesura a tot el
territori alemany, malgrat l'oposició
dels Estats de! Sud i de les ciutats han-
seàtiques. L'acord serà portat a cap des¬
prés de les eleccions del 5 de març.
El Sr. Matsuoka a Holanda
GINEBRA, 25.—Preguntat pel redac¬
tor de l'Agència Reuter abans de !a
seva sortida per a París, el cap de la
delegació japonesa senyor Mnlsucka,
ha dit que pensava traslladar-se a Ho-
M. Vallinajor Calvo|
Corredor oficial de Comerç |
Molas, 18-Matar6-Te1èfon 264 |
Hores de despatx: De ÍO a I de 4 a7 í
i
Dissabtes, de 10 al |
Intervé subscripcions i emissions I 1
compra-venda de valors. Cupons, giros \
préstecs amb garanties d'efsctes. Llegi- I
timació de contractes mercantils, etr.
landa per a preparar el terreny ¿
la conclusió d'un pacte de no «gressi(j
entre Holanda i el Japó. :
Amb al'ô es suposa que ht volgut
referir se a les índies Neerlandeses
el seu veïnatge amb els països en llaihi
a l'Extrem Orient. tj
L'imperialisme japonès
Comencen les operacions
LONDRES, 25.—A l'Agència Rétifer
li diuen de Toquio que el ministré'de
la Guerra ha declarat que les opebt4
cions militars al Jehol començaran àviii.
L'ofensiva nipona
LONDRES 25. — Comuniquen; de
Pequin que l'ofensiva japonesa es des¬
plega, després de la presa de Kei^rLu
amb gran activitat. Es calculen en més
de 60.000 japonesos i 30.000 manxús
els que prenen part en l'acció bèl'Jiça.
Ei gros de les forces xineses es troba
encara distant del centre d'operaciqns.
Hom tem que les forças aèries japo¬
neses bombardegin Pekin.
L'opinió anglesa
LONDRES. 25.—En general l'opinió
anglesa és favorable a l'embargament
dels armaments que s'exporten als p»ï-
SOS beligerants i en particular a l'Ex¬
trem Orient, però no és partidària de
l'aplicació de sancions, sinó en eí cas
que els Estats Units prenguin part de
una manera efectiva en el bloqueig per
. V it
ferra i per mar.
Secció financiera
Cotitsaeioni de Barceloní de! dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
D'^SBS KSTRAWaiRW»
EXCELSIOR, novelia per Mar¬
çal Trilla ! Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Vlladevall 1 Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oe venda en totes les llibreries
fS'ranes frin. . . . , .
i^elgnes or, . , . , . Î6970
Lliures est..... . 41'25
Liras. 61'85
?riBGi esfssQS . . . .
Dôisra
Fetos argenUns. , . .
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F. C. Transversal. . . , 36'00
Colonial ...... 43'50
Tramvies ordinaris , . . •41'00
Rio de la Plata . . . . •14'25
Sacrera ord. . . . . , . •38'00
Mines Rif ...... . *47'85
Patrells....... •5'20
Ford 158'00
A'gûes ordinàries , . . 142'50
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català Rapidc^sa i pulcritut cn tots els treballs ■— Reserva absoluta
Par aicà Fr«cs5 LLIBRERIÀ ABADAh - Riera. - Mataró





Confeccionat el-padró per drefs i tas¬
ses municipals sobre finspecció de
<electromo*ors i aparells industrials»
d'aquesta ciuíaí, corresponent a l'exer¬
cici 1933, estarà de manifest al públic
en ia Secretaria d'aquest Excm. Ajun¬
tament durant el termini de 15 dies fei¬
ners, comptant des de la data d'équella
inserció en el «Bo etín OBcial» de la
província, pels efectes del seu examen
i interposició de reclamacions pels con¬
tribuents interessats, advertint que
transcorregut dit termini es considerarà
definitivament aprovat dit padró per
tot allò que no hagi estat objecte de re¬
clamació.
Mataró, 17 de febrer de 1933.—L'Al¬
calde, yosep Abril.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
A R O iVi A
El dia 29 de març, amb motiu de l'obertura de l'Any Saní, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella i Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanto, 50 - MATARÓ,
agent de [S. A. E. M. A, R, - viatges i tupisme - Representants dels
ferrocarrils italians - BARCELONA - Rambla Santa Mònica, 31-35
Superheterodins "Goloniar
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, 57158 ^Pentodo* d'alta frecuèncla
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Aquesta Alcaldia es complau en re¬
cordar als propietaris de finques urba¬
nas, de recent construcció o nova plan¬
ta, d'aquesta ciutat i el seu terme, de
l'obligació que tenen els mateixos de
presentar llurs altes a l'Hisenda per la
deguda tributació de les seves finques,
segons el preceptúa! en el vigent Re¬
glament de la contribució sobre finques
i solars de 24 de gener de 1894, article
1er. i demés disposicions vigents sobre
la matèria; fent-los avinent a tots els
propietaris que es trobin en dit cas les
responsabilitats en que incorren en
demorar el compliment d'aquesta obli¬
gació.
Mataró, 22 de febrer de 1933.—L'Al¬
calde./osep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Confeccionant el Negociat de Finan¬
ces d'aquest Ajuntament, els Padrons
per exaccions municipals, correspo¬
nents al exercici corrent, aquesta Alcal¬
dia, fa saber per mitjà del present
anunci, que únicament seran ateses les
reclamacions que es presentin, dintre
del perióde que la llei senyala per a les
mateixes, això és, que no seran adme-
es les que no sien presentades dutant
el temps d'exposició al públic dels Pa¬
drons respectiua.
Mataró, 22 de febrer 1933^—L'Alcal¬
de, Josep Abril.
Mlnarvai.—Mat***
De la Societat IRIS (Meldor de Pü'
lau, 25): Oberta els dies feiners del di-
lluns al divendres, de 1 a lúdela alt;
dissabtes l dies festius (k5a8deí ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meleior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectora: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47)
ober a de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Guia del Camerç, IndiístPia i professions de ia Giutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampnadom iPlodráiUines
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
inissafs
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Badlo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA A/ÍNÚ3 R-, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
Ô. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzefali 1 nlaielafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiacrcirics
EMILI SÚRIA Omrruca, 39-Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraatnes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
^ COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, £ant Antoni, 70 - Tel. 222
cal'iciils
ESCOLES P/ES Apartat n." 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
corders
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CÒDiCf
■MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circularsj obres, actes i tota mena de documents
Telèfon 55
llcnf inf cf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts dc 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5-Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnncrdrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujo!, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111




JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
esteve MACH Lepant,23
Projectes i presupostos
JOANRECTO Administració i preu fet
Despatx: Unió, 45 Tallers: Sant Cugat, 40
fiarafàcf
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 534
dcrnorif feries
€LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
liRDrcnfci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28-Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NaaaiiiAru
FONT I QOMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments dc neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Nesircs i'oircs
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN QUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
Mefdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nerviosa
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a i
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 c 8; Diumenge, 9 a 12
Noilcc
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tola mena de mobles
JOSEP jubany R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Molos i cicles
B. CATALA Lepmt,del45al^Tel.34e
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a redot
la cartuja de sevilla R. Mendlzábát,52
Gust i economia
dCBllf f es
dr. r. perrina Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la larda
p c r r d ü p e r I e f
artur capell R. Mendizdbal, 43,pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C4«S.4 patuel Isern, 11 RMael Casanava,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Sptires
emili danis Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Vtafdes I Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
antoni macià ArgüeUes,22
Director de l'Agència «Via Enllà»









El més popular de Barcelona
■
PLAÇA UNIVERSITAT, 3 - TELÉF. 34842
■
Coberts Comercials
a 5 pessetes, i a la carta
■ ■■
Concerts i Balls tots els dies tarda i nit
PEGaTS GOR VIRilHia
Curen el dolor
Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLÚR POSI-S'HI UN [PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
-:TALrLrBR DB PUSXBRIA. iMLBCANICA:'
per a Obres* Paganes* Tendes 1 Despatxos
eJOAN RECTO
ESneavallades* Cobertes* Ponts i Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaris i Contractistes
Dest>s&tx: Unió, 43 iViATARO Xaller: 8t* Cu^at, 40-
Si vóleu menjar bé I ecònomíc J Üq \rp|-|
aneu a la
. - —^ i màquina remallosa, nova, marca «Tor-
SÜCÜRSAI CANALETES re»...




fltadeinia de Tel! i Confeccíd - sistema "MoFtí
Dirigida per la professora titular
Oorredd Cardoner
fff j nens o senyora, s'ofereix dona de sen'
I timents reîigiosoa i d'immillorables re-
I ferències.
I Raó: Francesc Micià, 51.







Indispensables para las enferm-eda-




Evitan y curan las ligeras atecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
o* iMMa en Famtaeiat g Ctniros de Especirmu
Parcela de terreno con 4 casitas de
18 m, fachída en el Paseo Prat de !a
Riba (Puerto Rico viejo), hace chifián
en la calle de Florida Blanca.
Razón: J. Serra, F. Macià, 74.
IMPREMTA MINERVA
Tot el material d*escripíori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi-
vad®rs, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
BARCELONA, 13
MuifiûT, 0_ laaoaarçaros IA^MO««V.(A. s. A.
DLARI E^LATARÓ
Es troba de venda en eis llocs següent»
Utbrerla Minerva . Barcelona, 13 ,
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
I Llibreria Catòlica . Santa Marta, W
/ Hhretrín Jltirn. Piera. 40
